


















































































































































































































































































































































































'65. s. 10 
高 宮 秀 夫
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そ
の
よ
う
な
準
備
の
一
環
と
し
て
、
図
書
購
入
予
算
（
以
下
「
図
害
費
」
と
略
す
）
の
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
0
(2) 
こ
の
新
図
書
室
は
、
従
来
の
体
制
か
ら
み
れ
ば
、
移
転
三
学
科
の
図
書
室
と
も
い
い
得
る
が
、
他
面
こ
れ
は
学
部
全
体
の
研
究
用
図
書
室
で
あ
り
、
こ
の
夏
、
三
号
館
地
階
か
ら
二
号
館
地
階
へ
移
し
た
学
生
読
書
室
と
と
も
に
、
理
工
系
新
図
書
館
の
、
モ
デ
ル
と
も
基
礎
と
も
な
る
べ
き
役
割
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
理
工
系
新
図
雹
館
と
は
、
六
七
年
春
に
竣
工
が
予
定
さ
れ
て
い
る
一
号
館
に
新
設
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
各
学
科
の
図
書
室
を
一
個
所
に
統
合
し
、
全
学
部
の
雑
誌
や
図
書
な
ど
を
、
共
同
で
使
お
う
と
い
う
当
学
部
年
来
の
構
想
が
、
よ
う
や
く
実
現
す
る
こ
と
に
な
る。
こ
れ
か
ら
の
二
年
間
、
こ
の
新
図
書
館
の
よ
り
よ
き
運
営
を
め
ざ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
や
準
備
を
さ
ら
に
重
ね
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
図
書
費
配
分
手
続
の
変
更
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当
学
部
に
は
、
学
部
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
各
学
科
主
任
な
ら
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
主
任
会
」
が
あ
り
、
毎
週
定
例
会
談
を
凋
い
て
、
日
常
的
な
問
題
を
協
談
す
る
（
教
授
会
か
ら
委
任
を
う
け
た
問
超
に
つ
い
て
、
正
式
に
説
決
す
る
こ
と
も
あ
る
）
。
昨
年
度
ま
で
の
最
近
の
恨
例
で
は
、
主
任
会
の
諮
問
機
関
で
あ
る
「
図
襟
委
員
会
」
が
、
図
書
費
配
分
の
原
案
を
つ
く
っ
て
主
任
会
に
提
出
し
、
そ
こ
で
審
厳
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
年
度
は
ま
ず
こ
の
点
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
図
書
費
全
体
の
配
分
は
主
任
会
自
身
が
立
案
・
決
定
し
、
そ
の
う
ち
の
「
共
通
費
」
（
後
述
）
の
運
用
計
画
（
集
芯
枯
成
の
立
案
、
購
入
買
料
の
選
択
）
を
、
図
古
委
員
会
が
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
o大
体
、
こ
の
集
中
管
理
の
実
視
に
は
、
前
々
か
ら
学
部
当
局
が
茄
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
癒
諾
す
る
当
日
は
、
主
任
会
に
対
し
て
、
学
部
長
が
み
ず
か
ら
原
案
の
説
明
に
当
た
ら
れ
る
と
い
う
ほ
ど
で
あ
'
)
 0
 
t
 
っ
理
工
学
文
献
セ
ン
タ
ー
ヘ
の
道
さ
て
、
今
年
度
の
図
書
費
配
分
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
°
こ
れ
は
一
学
部
内
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
全
学
的
観
点
か
ら
み
て
も
、
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
え
て
報
告
に
及
ぶ
次
第
で
あ
る
o
本
学
部
の
な
ら
わ
し
と
し
て
、
図
杏
費
は
、
「
科
別
囮
包
役
」
と
も
い
う
べ
き
、
各
学
科
に
配
分
さ
れ
る
部
分
と
、
「
共
通
費
」
と
い
わ
れ
て
い
る
、
学
部
一
本
で
使
わ
れ
る
部
分
と
に
分
け
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
金
額
と
し
て
は
、
各
科
配
分
額
の
合
計
の
方
が
、
共
通
費
よ
り
も
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
年
度
の
予
算
で
み
る
と
、
前
者
が
図
書
費
総
額
の
九
五
゜
ハ
ー
セ
ン
ト
を
越
え
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
究
バ
ー
セ
ン
ト
を
割
っ
て
い
た
。
ひ
と
言
で
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
閲
係
を
逆
に
し
た
の
が
、
今
年
度
配
分
の
特
徴
で
あ
る
。
数
址
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
極
端
で
は
な
い
が
、
前
者
は
(3) 
固
書
賽
配
分
上
の
改
革
全
体
の
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
に
下
が
り
、
後
者
は
同
じ
く
六
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
が
っ
て
い
る
。
そ
の
時
の
主
任
会
で
、
提
案
の
趣
旨
は
満
場
一
致
で
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
単
に
数
字
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
そ
の
使
い
途
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
、
し
か
も
画
期
的
な
方
針
が
示
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
あ
り
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
°
そ
れ
で
は
こ
の
共
通
費
で
ま
か
な
う
べ
き
も
の
は
一
体
何
か
°
学
術
専
門
図
書
館
の
場
合
、
大
体
に
お
い
て
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
理
工
系
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
雑
誌
類
で
あ
る
°
続
い
て
設
書
、
あ
る
い
は
索
引
・
抄
録
な
ど
の
文
献
検
索
用
資
料
や
、
デ
ー
ク
・
プ
ッ
ク
、
ハ
ン
ド
プ
ッ
ク
な
ど
を
含
め
た
参
考
圏
苫
類
が
あ
る
°
学
部
当
局
か
ら
示
さ
れ
た
も
の
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
で
あ
っ
た
。
中
で
も
特
に
雑
誌
類
を
重
視
し
、
従
来
各
科
で
継
続
購
入
し
て
き
た
も
の
を
、
共
通
費
に
よ
っ
て
一
括
購
入
し
、
広
く
「
共
同
利
用
」
の
場
に
お
こ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
提
案
の
眼
目
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
o
た
と
え
ば
一
科
当
り
四
0
万
円
（
咋
年
度
）
そ
こ
そ
こ
に
分
割
さ
れ
た
予
算
で
は
、
ま
と
ま
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っ
た
高
額
の
も
の
は
買
え
な
い
し
、
集
書
樅
成
上
の
全
般
的
な
調
整
が
な
い
限
り
、
も
れ
が
出
る
一
方
、
必
要
以
上
の
重
複
も
起
こ
る
o
昨
今
の
傾
向
と
し
て
、
専
門
分
野
が
ま
す
ま
す
分
化
す
る
と
と
も
に
、
発
表
さ
れ
る
文
献
の
最
は
著
し
く
増
大
し
、
ま
た
そ
の
反
面
、
境
界
領
域
や
関
連
分
野
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
て
ゆ
く
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
は
、
個
々
の
研
究
者
が
必
要
な
資
料
を
す
べ
て
手
も
と
に
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
で
き
な
い
°
や
は
り
予
算
は
一
本
化
し
、
そ
れ
に
よ
る
購
入
資
料
の
利
用
を
共
同
化
し
て
ゆ
く
以
外
に
、
と
り
得
る
道
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
o
も
と
よ
り
急
激
な
変
革
の
際
に
は
、
常
に
問
題
が
つ
き
ま
と
う
0
こ
の
主
任
会
で
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
次
の
諸
点
で
あ
っ
た
。
巳
各
科
配
分
予
算
の
中
か
ら
、
雑
誌
類
の
購
入
に
当
て
ら
れ
て
い
た
金
額
に
は
、
科
に
よ
っ
て
か
な
り
の
不
均
衡
が
あ
っ
た
。
口
従
来
の
購
入
状
況
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
か
の
よ
う
な
移
行
の
し
か
た
は
、
妥
当
で
な
い
。
速
や
か
に
資
料
選
択
上
の
調
賂
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
。
国
各
図
書
行
政
上
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ
と
つ
の
問
題
点
は
、
研
究
者
各
個
に
対
し
て
、
大
学
や
国
な
ど
か
ら
与
え
ら
れ
る
補
助
と
、
図
書
館
機
能
と
し
て
の
文
献
サ
ー
ビ
ス
と
の
峻
別
で
あ
ろ
う
。
当
大
学
で
の
前
者
の
例
と
し
て
は
、
「
教
員
図
書
費
」
に
よ
る
研
究
用
資
料
の
購
入
が
あ
り
、
ま
た
前
述
の
「
圏
雷
按
」
を
各
教
員
に
割
り
当
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
購
入
し
た
図
書
の
専
用
を
そ
れ
ぞ
れ
に
認
め
る
と
す
れ
ば
、
こ
(4) 
村
配
分
額
が
専
任
教
員
一
人
当
り
一
万
円
と
い
う
の
で
は
、
昨
年
度
の
そ
れ
を
下
回
る
場
合
が
で
る
。
四
今
度
の
場
合
、
共
通
費
で
は
雑
誌
類
の
購
入
が
精
一
杯
で
、
叢
書
や
参
考
図
害
ま
で
は
ま
か
な
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
な
ど
、
な
ど
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
弾
力
的
な
と
り
扱
い
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
中
で
も
今
後
購
入
す
べ
き
雑
誌
類
の
全
面
的
再
検
討
が
、
重
要
課
題
と
し
て
と
り
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
を
こ
の
九
‘
1
0月
に
、
図
書
委
員
会
が
行
な
う
よ
う
委
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
部
局
図
書
室
充
実
の
必
要
れ
も
前
者
の
例
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
図
雹
館
サ
ー
ビ
ス
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
o
こ
の
よ
う
な
方
式
の
長
所
は
、
購
入
す
る
資
料
を
研
究
者
自
身
が
自
由
に
選
び
、
か
つ
こ
れ
を
常
に
手
も
と
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
方
式
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
限
界
を
免
れ
得
な
い
以
上
、
こ
れ
と
は
別
に
、
組
織
的
な
図
書
館
活
動
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
研
究
者
の
求
め
る
文
献
を
効
果
的
に
探
し
出
し
、
案
内
し
、
提
供
し
て
ゆ
く
作
業
が
、
資
料
の
集
中
管
理
に
対
応
し
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
私
た
ち
図
書
館
員
と
し
て
は
、
独
善
や
自
己
満
足
に
陥
る
こ
と
を
戒
め
な
が
ら
、
利
用
者
の
た
め
に
、
実
際
に
少
し
で
も
役
立
つ
仕
事
を
稲
み
上
げ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
当
大
学
と
し
て
、
図
書
行
政
上
、
い
ま
肝
要
な
こ
と
は
、
前
述
の
よ
う
な
趣
旨
で
の
部
局
図
書
室
の
充
実
で
あ
り
、
部
局
の
中
に
根
を
お
ろ
し
た
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
確
立
で
あ
る
こ
と
を
、
理
工
系
図
書
館
建
設
の
途
上
に
お
い
て
、
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
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一ー
前
頁
中
段
で
ふ
れ
た
と
お
り
、
雑
誌
類
の
集
一
害
棉
成
上
の
全
面
的
再
検
討
を
、
図
忠
委
員
会
．
が
行
な
う
と
い
う
と
り
決
め
に
も
と
づ
い
て
、
二
回
委
員
会
は
六
五
年
六
月
か
ら
一
0
月
に
か
け
て
、
そ
の
仕
事
に
と
り
組
ん
だ
が
、
こ
れ
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
凶
調
賂
の
方
法
次
の
三
方
法
を
総
合
的
に
適
用
し
た
。
Cal
六
五
年
当
時
、
各
学
科
で
購
入
し
て
い
た
雑
誌
の
誌
名
一
究
を
つ
く
り
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
ご
と
に
所
蔵
個
所
を
記
入
し
て
、
重
複
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
重
複
に
つ
い
て
は
、
避
け
得
る
も
の
は
で
き
る
だ
け
避
け
て
ゆ
く
と
い
う
方
向
で
、
所
蔵
学
科
の
図
書
(1) 
前
述
の
報
告
を
書
い
て
か
ら
、
す
で
に
か
な
；
り
の
月
日
が
た
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
後
の
経
↓
過
に
つ
い
て
、
若
干
の
補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
—
き
た
い
。
雑
誌
選
択
上
の
調
整
理
工
学
文
献
セ
ン
タ
ー
ヘ
の
道
ー
ー
追
記
I
(
6
6
.
7
.
1
)
 
委
員
が
話
し
合
う
o
⑱
右
の
リ
ス
ト
の
他
に
、
分
野
別
に
タ
イ
ト
ル
を
ま
と
め
た
リ
ス
ト
を
つ
く
り
、
そ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
過
不
足
を
検
討
す
る
。
伺
各
学
科
か
ら
、
新
規
購
入
希
望
と
、
購
入
中
止
希
望
の
リ
ス
ト
を
提
出
し
て
も
ら
い
、
こ
れ
を
検
討
す
る
。
⑱
調
整
の
結
果
洋
雑
誌
で
一
―
10種
三
一
部
、
和
雑
誌
で
一
―
稲
一
五
部
の
購
入
を
、
六
五
年
分
限
り
で
と
り
止
め
、
こ
の
価
格
三
六
万
六
五
0
0円
を
他
ヘ
ふ
り
向
け
る
こ
と
に
よ
り
、
新
規
に
洋
雑
誌
四
六
種
、
和
雑
誌
六
種
を
、
六
六
年
分
か
ら
賠
入
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
購
入
を
中
止
し
た
中
で
、
狽
複
を
と
り
止
め
た
分
は
、
洋
雑
誌
ニ
ハ
種
一
七
部
、
和
雑
誌
九
柾
ニ
―
一
部
で
あ
っ
た
。
当
学
部
が
戸
塚
と
西
大
久
保
と
に
分
か
れ
て
お
り
、
し
か
も
各
学
科
分
立
の
意
識
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
段
階
で
は
、
阻
複
の
是
正
に
は
や
は
り
限
度
が
あ
り
、
む
し
ろ
中
に
は
必
要
妥
当
な
危
複
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
他
に
、
あ
る
学
科
で
は
購
入
を
止
め
た
各
科
配
分
額
よ
り
も
「
共
通
費
」
を
大
き
く
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
六
五
年
度
の
図
書
喪
配
分
方
針
に
つ
い
て
は
、
本
稲
第
三
節
初
め
に
報
告
し
た
が
、
六
六
年
度
は
こ
の
方
向
が
さ
ら
に
強
化
徹
底
さ
れ
た
形
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
大
学
院
理
工
学
研
究
科
な
ら
び
に
理
工
学
部
に
対
し
て
、
本
部
か
ら
配
分
さ
れ
る
図
書
棟
本
購
入
費
と
、
図
書
館
に
配
分
さ
れ
る
同
費
の
中
で
、
当
学
部
に
割
り
当
て
ら
れ
る
分
の
一
切
が
、
各
学
科
に
再
配
分
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
一
括
し
て
「
共
通
費
」
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
o
こ
れ
は
新
図
書
館
の
た
め
の
図
四
毀
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
研
究
者
に
対
す
る
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
の
質
・
紐
の
向
上
が
伴
う
の
で
な
へ
ぅ
れ
ば
と
自
戒
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
本
学
大
学
院
理
工
研
出
向
図
m5係
）
(2) 
六
六
年
度
図
書
費
の
配
分
い
と
い
っ
た
も
の
で
も
、
そ
れ
が
当
学
部
に
一
部
し
か
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
引
続
き
購
入
し
て
「
学
部
図
雷
室
」
に
お
く
こ
と
に
し
た
。
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